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EL PROFESOR-TUTOR. PERSPECTIVA HUMANA
DE LA EDUCACION A DISTANCIA
Gloria Pérez Serrano
UNED. España
INTRODUCCION. UNIVERSIDADES A DISTANCIA:
MOTIVOS DE SU CREACION
La explosión de ras universidades a distancia puede cifrarse en ra dé-cada de los setenta, aunque no es fácil establecei fechas njus, Ju¿o qu"
algunas universidades comenzaron a gestarse en la década anterior. Engeneral se crearon en un momento delxpansión econó-i.u y-á, .ntu-siasmo de los Gobiernos por la educaciónlExiste, además, un áoiiuo qu"
aparece invariablemente en todos los documentos de creación de universi-
dades a distancia y es el de: <<ofrecer una oportunidad a todos aquellosque con capacidad y vocación para ra enseñanza superior no han tenidooportunidad de acceder a ello>. Los motivos por los iuales no han tenidooportunidad pueden ser muy diversos: distancia geográfica, t aüa¡o pa.uganarse la vida, emigrantes, enfermos, amas de cása,-reclusos en centrospenitenciarios, etc. Estos grupos aunque legalmente no estaban exctuidosde la enseñanza presenciar, en la práótica io podían ingresar en ella. Eneste sentido las universidades a distancia intentan ofreier otra vía pararealizar-estudios superiores a las personas interesadas, en su promoción
personal y social.
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Existen otros motivos, como puede ser el de facilitar a todos una edu-
cación permanente que permita acttalizar sus conocimientos y llegar
hasta donde lo permitan sus capacidades. La capacidad de aprender del
hombre se considera un camino seguro hacia la prosperidad y la promo-
ción social. Además, se percibe el aprendizaje como un medio para sobre-
vivir en un mundo de cambios y mutaciones aceleradas.
Uno de los principales motivos de creación de las universidades a dis-
tancia es el de su patente economía respecto a las universidades presen-
ciales. En la actualidad el coste por alumno es considerablemente menor;
algunos aluden a la mitad más barato e incluso otros estudios incluyen
otras cifras menores. Por 1o que se considera que la enseñanza a distancia
tiene una gran rentabilidad.
Finalmente, otro motivo importante para su creación ha sido el esta-
blecer una enseñanza más flexibles a las impartidas en las universidades
tradicionales. Esta flexibilidad permite el diseño de cursos adecuados a
las demandas sociales de cada país, con el fin de ofrecer una respuesta
cualificada, pues las universidades a distancia deben ser pioneras en el
desarrollo de las capacidades humanas.
Este tipo de enseñanzas contempla la figura del Profesor-Tutor como
un recurso importante en el diseño de las mismas. Constituye un elemen-
to de singular importancia para motivar al alumno, orientarle en su pro-
ceso de aprendizaje, resolver todo tipo de dificultades que se presentan
en el estudio y constituir, en suma, lo que denominamos como la ver-
tiente humana de la educación a distancia, el elemento cercano que
contribuye a hacer más accesible el proceso de enseñanza-aprendizaje y
a disminuir la soledad que, muchas veces, experimenta el alumno en sus
estudios.
En este trabajo vamos a analizar la figura del Profesor-Tutor, así como
las funciones que desempeña, destacando el papel que juega en el sistema
al aportar la vertiente humana de la educación a distancia.
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Dada la importancia que tiene la función tutorial en las universidades
a distancia consideramos conveniente llevar a cabo un trabajo sobre este
tema en la UNED, con el fin de contrastar empíricamente las opiniones










- Estudiar las funciones der profesor-Tutor en las universidades adistancia.
- Identificar ras funciones del profesor-Tutor en los documentos re-gislativos emanados sobre el tema.
- Reflexionar críticamente sobre los resurtados que nos aportan lasinvestigaciones realizadas sobre la función tutorial.- Identificar cuáles serían ras. principales tareas que desempeña elProfesor-Tutor, según la visién qué tienen de su funciór, to, pro-
pios profesores.
- contrastar la visión que tiene el profesor-Tutor de las funciones
que desempeña con la de los alumnos.
- Estudiar los rasgos que contribuyen a vincular al profesor-Tutor y alos alumnos con los profesores yDepartamentos de la Sede central.- Llegar a perfirar los rasgos que mé¡ot definen la funcián tutorial
en la UNED.
- Destacar el papel que juega el profesor_Tutor al presentar la pers_
pectiva humanizadora de la educación a distancia.
2. LA FUNCION TUTORIAL Y SU DEFINICION
EN DIF'ERENTES DOCUMENTOS
La universidad Nacional de Educación a Distancia fue creada por elReal Decreto (231011972 de 1g de agosto) para <<fomentar la igualdad deoportunidades e instrumentar los medios que faciliten el accesE a ra edu_
cación superior a todos aquellos que, por rurón de residencia, obligacio_
nes laborales o cualesquiera otras no puedan frecuentar las aulas universi-
tarias'.. La enseñanza  distancia se considera el medio más idáneo, ra
única capaz de asegurar la flexibilidad requerida, sin mengua áLt niu"t
cualitativo de la enseñanza misma>.
En este mismo Decreto de creación se diseña la estructura de ra uni-
versidad, haciendo mención a los centros Asociados y al pr;fe;;r-Tutor.
De este modo se pretende que la distancia entre el piofesor y el alumno
seasólo geográfica y no académica. Es más, se intenta crear ientros Aso_
ciados próximos al lugar de residencia. A elros puede acudir er alumno en
demanda de ayuda, tanto administrativa como ácadémica y es allí donde
encontramos la figura del profesor_Tutor.
La función tutorial ha desempeñado un papel importante desde ra
creación de la universidad como ie indica 
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<<para el mejor desarrollo de sus funciones la UNED confará igualmente
con Directores de Centros Regionales y Profesores-Tutores vinculados
con la universidad mediante contrato>. La labor de los Profesores-Tutores
se realizará en contacto estrecho con los respectivos Departamentos de la
Universidad.
El Profesor-Tutor desempeña un papel relevante en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Es una persona cercana al alumno que le guía,
orienta y estimula. El contacto entre el profesor-alumno puede ser presen-
cial, postal o telefónico y en él se pueden plantear cuestiones muy diver-
sas en relación al contenido de la asignatura, orientación de la misma,
técnicas de trabajo intelectual, bibliografía, etc.
La función tutorial en el sistema de educación superior a distancia
juega un papel muy importante; por ello la UNED ha seguido reflexio-
nando sobre la figura del Profesor-Tutor y en los Estatutos aprobados por
Real Decreto 128711985, de 26 de junio, dedica los arts. 74,75 y 76 ala
figura del Profesor-Tutor. En el mes de septiembre del año siguiente se
promulga el Real Decreto 20511986, de 25 de septiembre sobre <el régi-
men de la función tutorial en los Centros Asociados>>. En este Real De-
creto se manifiesta que:
Art. 1. La UNED desarrolla su actividad docente con la necesaria co-
laboración de los Profesores-Tutores, quienes forman parte de
su comunidad universitaria y participan en los órganos de go-
biemo de la misma.
Art.2. Son funciones específicas de los Profesores-Tutores de la
UNED:
a) Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los crite-
rios didácticos y las directrices administrativas de los co-
rrespondientes Departamentos de la UNED.
b) Aclarar y explicar a los alumnos las cuestiones relativas al
contenido de las asignaturas, materias o disciplinas cuya
tutoría desempeña y resolverles las dudas que sus estudios
les plantean.
c) Participar en la evaluación continua de los alumnos, infor-
mando a los profesores de la sede Central acerca de su ni-
vel de preparación.
d) Colaborar con los Departamentos a los que están encomen-
dadas las asignaturas o disciplinas sobre las que ejerce la
tutoría en los términos que establecen los planes anuales de
los mismos y participar en la organización y funcionamien-









e) Realizar investigación bajo la Dirección del Departamento
correspondiente o colaborar en las que éste lleve a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Reforma Universita_
ria y en los Estatutos de la UNED.
En el sistema de la UNED los Profesores-Tutores no trabajan, en su
mayoría, con dedicación exclusiva al centro Asociado. Se ha optado -
por motivos básicamente económicos- por contratar a personai que de-
sempeñan su profesión en otros lugares y que dedican unas horas semana-
les al trabajo tutorial. Este sistema permite, en la práctica, el incorporar a
la tarea universitaria a profesionales de valiosa experiencia coh los que de
otro modo sería muy difícil contar.
Finalmente, en 1990, la Junta de Gobierno de la UNED reunida el día
13 de julio aprobó el reglamento del Profesor-Tutor en el que se definen y
explicitan con más claridad las funciones, tanto docentes como adminis-
trativas, a las que hemos hecho referencia anteriormente.
3. FUNCIONES DEL PROFESOR.TUTOR
Son muchas y variadas las funciones que se espera que desempeñe el
Profesor-Tutor en los centros Asociados en contacto directo con los
alumnos. una vez consultadas diversas investigaciones hemos intentado
agruparlas en las siguientes: explicar, orientar, motivar y servir de vínculo
o nexo de unión entre la Sede Central y los Centros Asociados.
3.1. Explicar
Entre las funciones que debe desempeñar un profesor se encuentra la
de explicar. Es decir, abrir horizontes, presentar las líneas generales del
contenido de una materia, indicar los prerrequisitos para el estudio, acla-
rar puntos difíciles y el vocabulario específico de la misma, discutir en
grupo sobre problemas propios de la asignatura, etc.
. 
Fsta labor de explicación y guía en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaie juega un papel de gran importancia, dado que el tutor puede bfrecer

















guiar la planificación del proceso de aprendizaje, ofrecerle vías alternati-
vas para alcanzar los objetivos tanto generales como específicos, recursos
materiales, bibliográficos y todo tipo de apoyo que fomente en el alumno
una actitud positiva hacia el estudio.
El Profesor-Tutor desempeña diférentes funciones que son muy difí-
ciles de separar, dado que las realiza una.misma persona sobre la que se
tienen siempre expectativas muy elevadas. En este sentido Holmberg
(1985:57), al referirse a estudiantes de las instituciones a distancia seña-
1a:
<<La experiencia acumulada nos indica que los estudiantes actuales y
futuros necesitan servicio de asesoramiento, tanto de carácter puramente
informativo como también en el plano del aliento moral. Necesitan infor-
mación acerca de las líneas de estudio que les interesan, a dónde condu-
cen y cómo son>>.
3.2. Orientar
La orientación se ha convertido en la base de los sistemas educativos
modernos. La enseñanza a distancia desde sus orígenes le ha concedido
un papel relevante al fomentar la actividad del alumno, pfomover y orien-
tar su autoaprendizaje.
La función orientadora es la primera que señalan los Estatutos de la
UNED y en tomo a ella bascula todo el sistema. Pues el alumno a distan-
cia tropieza con dificultades en su proceso de aprendizaje que difieren del
alumno que acude a la enseñanza presencial:
- Se encuentra solo ante el material didáctico que' a veces, no es de-
masiado didáctico, dado que los profesores, en líneas generales,
damos más importancia a los contenidos cognoscitivos que a la
trasmisión del mismo.
- El material suele ser impersonal y no propicia el diálogo y la for-
mulación de interrogantes.
- El alumno estudia solo sin contacto con otros compañeros.
- No recibe directa e inmediatamente la información adecuada so-
bre la evolución de su proceso de aprendizaje, ni el feedback nece-
sario para proseguir sus estudios.




La función de orientación y ayuda del profesor-Tutor al alumno se
centra fundamentalmente en el ámbito afectivo de las actitudes y emocio-
nes. El Profesor-Tutor debe intentar una adaptación del alumno al medio
educativo con el fin de que éste realice en cada momento las elecciones
que considere más adecuadas.
F.ste objetivo final de la orientación según corral (19gg:1g2), se
manifiesta en dos áreas: <<La primera consiste en emitir consejo, aclara-
ción o información sobre cualquier punto concreto de sus estudios o
sobre la marcha general de ellos, su comprensión de una asignatura,
etcétera. La segunda área se refiere más al tipo de relación qi" 
"ntu-blan Profesor-Tutor y alumnos, vendría caractérizada por la mótivación
del alumno>>.
El Profesor-Tutor debe aconsejar y asesorar al alumno sobre los dife-
rentes aspectos que configuran la educación a distancia, orientar al alum-
no sobre lanafiraleza_del sistema y guiarle en su proceso de autoapren-
dizaje. Para ello debe detectar las necesidades de lós alumnos en relación
a sus_ aprendizajes y ayudarles a ir adoptando la posición de protagonis-
tas, de modo que esta actitud res lleve a unu 
"oniitrua 
búsquéda dé pre-
guntas y planteamiento de problemas más que a la resolución de los mis-
mos.
Para fomentar el aprendizaje activo el profesor_Tutor debe:




ttu transcurrido mucho tiempo sin estudiar es importante clarifi-
car el esfuerzo e ir creando aptitudes positivas hacia el trabajo in-
telectual.
- Ayudarle a insertar las ideas nuevas en las ya preexistentes, pues
toda nueva adquisición requiere una constiu"tión po. parte del
que aprende.
- Los nuevos conceptos a asimilar deben ser confrontados con los
preconceptos de los que parte el alumno.
- El alumno adulto aprende con más facilidad si puede aplicar en la
práctica el conocimiento aprendido al captar la utilidad que le re-
pofta.
- Animarle al estudio independiente y a crear hábitos de trabajo in-
telectual.
- Ayudar a clarificar las metas y expectativas de cada alumno. Ello
exige tiempo; respetar y valorar a cada persona o grupo, conocer
las actitudes de orden intelectual y e-ocional con el fin de utili-
zarlas como fuerza motivacional para el aprendizaje.
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3.3. Motivar
La función motivadora constituye la otra gran dimensión de la orien-
tación que debe desempeñar el Profesor-Tutor. La motivación juega un
papel esencial en'el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquier tipo
de educación, bien sea formal o no formal. Todas las investigaci,ones hán
puesto de relieve que una persona con alta motivación, aunque no sea
muy brillante a nivel de aptitudes intelectuales, puede llegar a lá consecu-
ción de determinados logros e incluso puede obtener un rendimiento más
alto que otros sujetos mejor dotados a nivel intelectual, pero menos moti-
vados hacia una determinada tarea. Si la motivación juega esta importante
función, tanto en la educación como en todos los ámbitos en los que se
desenvuelve la vida del hombre, resulta imprescindible para estudiar en
un sistema de educación a distancia donde los contactos <<cara  cara>> en-
tre el profesor y los alumnos, así como de los arumnos entre sí se reducen
al mínimo. Por ello es importante que el profesor-Tutor ponga énfasis en
despertar e impulsar la motivación hacia el estudio.
Todos necesitamos ser impulsados y animados a desempeñar deter-
minadas tareas, pero esta motivación e impulso se hace imprescindible
en personas que acuden a las tutorías después de una larga jornada de
trabajo, dedicando un tiempo especial al desplazamiento desáe su lugar
de residencia, quitando tiempo a la familia y a las horas de descanso.
Todas estas causas y otras muchas que podríamos seguir enumerando
son muy importantes para el alumno que estudia a distancia, cargado
normalmente con responsabilidades personales, familiares y profesi-ona-
les. Por este motivo día a día van evaluando y sopesando ii-el esfuerzo
realmente le merece la pena. Todas las personas reflexionamos sobre
qué hacer y a lo que dedicamos nuestro tiempo. Ahora bien, el alumno
de la UNED, caracferizado por su gran fuerza de voluntad, suele evaluar
cada día a qué dedica su tiempo y si este produce los efectos deseados.
Además se desanima fácilmente si no cuenta con tutores con los que
pueda comentar lo que no entiende ni con los compañeros con los que
compararse y darse cuenta que no es el único que tiene dificultadés.
Existen alumnos brillantes que han abandonado sus estudios porque no
han podido soportar la soledad que muchas veces encierta esie tipo de
enseñanza.
Los alumnos que asisten suelen venir caracterizados por el contexto
personal, social y laboral descrito anteriormente. Ello les anima a aprove-
char el tiempo al máximo por lo que, en general, cuentan con una áctitud
















Este debe conocer el perfil del alumno que estudia a distancia e intentar,
en la medida de lo posible, satisfacer sus demandas.
En cambio si el alumno se encuentra con un profesor poco preparado,
que llega tarde o no acude a ras tutorías y en fin po"o o rrudu feocupadopor la función que desempeña, estaremoi favoteciendo el abandono en la
educación a distancia. El profesor-Tutor es una pieza clave en el sistema
y la calidad del mismo va muy rigada al profeiorado, tanto de la sede
Central como de los Centros Asociádos.
De la pregunta abierta del cuestionario entresacamos alguna respuesta
que corrobora lo indicado anteriormente: <<Hay profesorJs-Tutores que
desarrollan adecuadamente la función tutorial; sin embargo tenemos otros
que dejan bastante que desear, puesto que colaboruná d"*.otivar al
alumno por su falta de.seriedad en el trabijo e incluso su falta de prepara-
ción; son, podríamos decir, nulos. considero que los Departamenios de la
Sede central y de los centros Asociados debeiían evaluár y corrtrolar más
a los Profesores-Tutores, pues año tras año siguen igualrr. Mujer, C. A.
Madrid.
. Es normal que en el corectivo de profesores-Tutores existan algunos
de este tipo y convendría tomar las medidas oportunas para solucionar el
problema, pues contribuyen con su actitud a désmotivar al alumno y a la
pérdida de credibilidad del sistema, por lo que sería positivo desarrollar
elementos de evaluación y_control de1 profesorado. Añora bien, en gene-
ral la figura del Profesor-Tutor es valorada muy positivamente por paÍe
de los alumnos y un elemento esencial en el proóeso de aprendizáje.
Podemos considerar la función tutorial como un ¿mbrto privilegiado
para motivar, despertar intereses y capacidades e impulsar el desarrollo
pleno de las potencialidades de ros alumnos, tanto po. los estímulos que
reciben del Profesor-Tutor como de los propios comiañeros
El clima educativo que suele crearJe en er desémpeño de la función
tutorial, en general, es muy gratificante, tanto para el profesor como para
los alumnos, lo que impulsa a ambos a ir persiguiendo mejores lotros, así
























3.4. Senir de enlace y nexo de unión
El Profesor-Tutor viene definido en el modelo de la UNED como er
elemento cercano al alumno, orientador y promotor del aprendizaJe n
contacto directo con el centro y con el alumno por lo que suele tener un
mejor conocimiento de su situación y problemática.
Se define como el nexo de unión, il vínculo y enlace entre el alumno
y el profesor de la Sede central que se encuentra más alejado del contacto
directo con el alumno.
En el modelo de enseñanza  distancia se pretende que los víncuros de
comunicación entre el profesor de la sede ceñtral, profésor-Tutor y alum-
no funcionen de forma adecuada. Si esta comunicación es fluida el siste-
ma funcionará correctamente; ahora bien, si la comunicación se obstruye
en cualquiera de sus elementos integrantes las consecuencias erán muy
negativas y en algunos casos, quizái, irreparables. El profesor_Tutor de_pende a efectos académicos de la Sede Central, por ello deberá:
- conocer la metodolo gía de la educación a distancia y ra firosofía
que persigue,_así como estar dispuesto a participar en actividades
de capacitación y perfeccionamiénto.
- Mantener contactos frecuentes con los Departamentos de la sede
certral cuyas materias tutoriza con el fin áe llevar a cabo una ac_
ción coordinada que facilite el trabajo de los alumnos.- Elaborar el informe tutorial de cada-alumno con rigor e intentando
discriminar a cada uno de ellos. Este informe se-elabora en fun-
ción del conocimiento de cada alumno, de los resultados de Ia eva-
luación a distancia y de las pruebas simuladas que hayan efectua-
do. El informe de cada alumno enriquece y haóe m¿í tru,,'ana tu
evaluación final que habrá de emitir e1 equipo responsable de cada
materia de la Sede Central.
Esta función de nexo y enlace del profesor-Tutor con el Departamento
correspondiente de ra Sede central juega un papel muy signifióatiuo en laeducación a distancia. podríamos afirmar que en ra meáida en que rosprofesores de la sede central y los profesores-Tutores de los centros
Asociados estuvieran más coordinados, la educación a distancia sería másracional, la evaluación del alumno alcanzaría resultados .á, poritluo, y
el sistema, en general, se, vería muy enriquecido al contemprar'no solo ladimensión cognoscitiva del sujeto que aprende, sino er ladio humano delmismo en el desarrollo integrai de rá peróona. Mientras esta función no seimpulse de un modo más decidido y áecisivo, la enseñanza  distancia se-guirá siendo muy distante, el profésor de la Sede central será calificado
como <<un desconocido>> y el sistema de enseñanza  distancia se percibirá





- Trabajar para lograr una mayor vinculación entre el profesor-Tutor y
el profesor de la Sede central es un aspecto de singular importancia en
las enseñanzas a distancia. En este sentido, es urgente pensa.r en posibles
estrategias de acercamiento y crear vínculos que unan de una foima más
eftcaz al Profesor-Tutor con los Departamentoi. En la medida en que este
acerc,amiento se vaya haciendo realidad, iremos ganando en la caiidad y
prestigio de la enseñanza  distancia. si por el contrario, el profesor-Tutor
percibe que su tarea no se tiene etr cuenta o mejor dicho se ignora y el
profesor de la sede central no percibe al profesor-Tutor como u"n elemen-
to esencial del sistema y prescinde de sus informes a la hora de calificar,
estaremos contribuyendo a rebajar el estatus y la figura del profesor-Tu-
tor, el único elemento que el alumno siente cercano. se está produciendo,
de este modo, en muchas carreras, la creación de dos figurás totalmente
distintas con poca o ninguna conexión.
La imagen que tiene el alumno del profesor-Tutor es como el elemen-
to cercano, que le orienta, motiva y ayuda en su proceso de aprendizaje.
Por el contrario, percibe al profesor de ra Sede central comb ,,el gán
desconocido>> que le juzga y califica. sería interesante reflexionar sobre
esta situación e intentar propiciar vías de acercamiento, pues el sistema
sólo funcionaú de forma adecuada y eftcaz, mediante una interrelación
estrechamente coordinada entre todos los elementos del mismo, cualquier
disfunción puede tener consecuencias insospechadas. Más uún 
"n ".1"punto por tratarse del profesorado, elemento que consideramos esencial
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
una vez que hemos recogido y seleccionado información suficiente
sobre el problema objeto de estudio estamos en condiciones de reformu-
lar el tema a investigar. ¿cuáles son las funciones del profesor-Tutor en
la enseñanza superior a distancia? ¿eué valor se le concede al tutor, tan-
to por los alumnos como por los propios profesores-Tutores? ¿cómoperciben su tarea? ¿cuáles son las diferencias de valoración de lás fun-
ciones del tutor según la visión del alumno y del propio profesor-Tutor?
¿Qué elementos contribuyen a percibir la tutoría óomo satisfactoria, útil
y motivadora? ¿Qué elementos son los que más contribuyen a vincular









Variables de identificación: Sexo
Centro Asociado
Profesor/Alumno
Vaioración de la tutoría.
Nivel de vinculación con el profesor de la Sede Central.
Recursos para el desempeño de la función tutorial.
Valoración de las funciones del Profesor-Tutor.
Expectativas para asistir a las tutorías.
Instrumentos de recogida de datos
Con el fin de cubrir los objetivos que nos habíamos formulado en el
estudio creímos conveniente elaborar dos instrumentos de recogida de
datos. Uno dirigido a los alumnos de la UNED y otro a los Profesores-
Tutores sobre la función tutorial. El cuestionario elaborado en forma
de escala tipo Licker cuenta con una serie de preguntas a través de las
cuales, tanto los alumnos como los Profesores-Tutores pueden expresar
su opinión. Las preguntas formuladas a ambos colectivos son idénticas
y adaptadas a cada uno de ellos, dado que pretendemos correlacionar
los datos aportados por ambos, así como establecer los correspondien-
tes contrastes. Los dos instrumentos contaban con preguntas cerradas y
al final se incluía una pregunta abierta en la que se le pedía, tanto a los
alumnos como a los Profesores-Tutores, que expresaran sinceramente
su opinión sobre la función tutorial (el cuestionario se adjunta en el
anexo).
La población o universo general del estudio está formado por todos
los alumnos matriculados en la UNED en las carreras regladas y por
los Profesores-Tutores correspondientes al curso 1991-1992, véase ta-
bla n.o 1.
La muestra objeto de estudio estaba formada por 505 alumnos y por
73 Profesores-Tutores de las diferentes cafferas que se imparten en la




































Procedimientos de recosida de datos
Una vez elaborados los instrumentos se remitieron por correo a los
Profesores-Tutores de los 60 centros Asociados de la UNED. Se les ad-
juntó una carta en la que se les explicaba el motivo del trabajo que consis-
tía en conocer la opinión del Profesor-Tutor sobre las funciones que de-
sempeña en su labor tutorial. Se le pedía también que él 1o explicara a los
alumnos y les pidiera su colaboración para contestar al cuestionario de
opinión sobre la función tutorial en la UNED.
Análisis de datos
En primer lugar se ha realizado un análisis de frecuencias y porcenfa-
jes con el fin de obtener una visión global de la realidad objeto de análi-
sis. Posteriormente, con el fin de constatar si existían diferencias en las
variables categóricas de los grupos, hemos recurrido a la prueba <<U>> de
Mann-Whitney, teniendo en cuenta que los datos de los que disponemos
son de tipo cualitativo y alcanzan un nivel de medida ordinal. Finalmen-
ie, rcalizamos un análisis factorial con rotación oblicua (Oblimin rota-
tion) de variables, dado que se ajusta mejor a los datos no-paramétricos
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con el fin de llegar a identificar las variables que mejor definen la fun-
ción tutorial.
5. RESULTADOS DEL ESTUDIO
5 .l . Vísión general de la función tutorial
Presentamos a continuación la opinión general que tanto alumnos co-
mo Profesores-Tutores tienen sobre la función tutorial.
, De la muestra que contestó a los cuestionarios de opinión conviene re-
saltar que un62,47o eran mujeresy el 377o varones.
TABLA N.S 2
LA TUTORIA EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA TE RESULTA






























De los datos anteriores se desprende que tanto alumnos como profeso-
res tienen una visión bastante positiva o muy positiva de la función tuto-
rial. La consideran en general muy satisfactoria, grata, motivadora, útil y
necesaria. Ahora bien, una gran mayoría, el 68,5Vo, opina que es poco o
muy poco 15,77o el tiempo que se destina a esta función. Esia misma ten-
dencia se constata en las respuestas abiertas del cuestionario.
Tanto los alumnos como los Profesores-Tutores consideran esencial
Ia función tutorial en el sistema de la enseñanza  distancia. presenta-







<La función tutorial es muy importante, sobre todo para los arumnosque.llegamos por primeravez a ra uNED>. varón, centro Asociado deSevilla.
<La función tutorial es fundamentar en ra UNED, sin ella la enseñan-za a distancia sería poco fertilizante y motivadora>. l¿"¡".,-c^*tro Aso_ciado de Asturias.
<<La función tutorial en una modalidad educativa que en ra educacióna,distancia es indispensabre. Hay que resartar Ia gran'hb;; qr; rearizanalgunos^de Io profesores que tienénhucho interés]," uyuounl-üuscar bi_bliografía, a superar lagunas y dificultader..., 
"r". 
pero existen otros mu_
lh?t- 
qu" no se preocupan por el alumno>. Alumna del centro Asociadode Navarra.
Los Profesores-Tutores también se manifiestan en este sentido, si bienmuchos de ellos demandan una reflexión sobre su actual situación. pre-sentamos algunas opiniones que reflejan el sentir general:
<<considero la función tutoriar muy importante en el sistema de ense-
\^1u'Sin embargo,.convendría tipificar óo.r -uyo, claridad su f'uncióndesde el punto de vista organi rutiuo y administiutirror. p.áf"ro._ruro.,
Centro Asociado de Jaén.
<<Es una labor muy_difícil por la situación que ocupa el profesor-Tutoren el conjunto de la Universiáad. Sin embargo la considero fundamentalpor ser el único contacto personar que tiene el alumno con la UNED>.Profesor-Tutor, Centro Asoiiado de üelilla,
Es conveniente resaltar que la gran mayoría tanto de los alumnos co-mo de los profesores-Tutorei conri-d"ran ei"uro er tiempo ¿"áiluoo u tu,tutorías' En generar podemos afirmar que le resultan áuy ini"r"runr"r,pero escasas y, por ello. reclaman más tiempo. A título indícativo presen_tamos algunas de sus respuestas:
<<En líneas generales la tutoría es buena pero faltan sesiones para ayu-darnos-a-pleparar satisfactoriamente tas asignaturas>>. varón, centro Aso-ciado de Madrid.
<<Sería recomendable que fuese más a menudo y durante más tiempono sólo una vez a la semana:^ si n9 
lu"j" 
pglgue trabajo me gustaría quefuese diaria>. Muje¡ Centro Asociado Castellón.
La función tutorial proporciona orientación y motivación para er es-tudio.
Un gran número de alumnos resalta el papel de orientación y motiva_ción que desempeña el profesor-Turor en ,u'¡il;;;;;i. tir".,",no,en cuenta que esfa labor tiene gran importancia en cualquier tipo-a" 
"ou_cación que le conceda un cierto protagonismo ut utumno'"n 
"i iá""ro 
a"aprendizaje, se hace imprescindible ei la enseñanza  distanciá en la que
8 1
el alumno tiene que enfrentarse muchas veces sólo con el material didác-
tico.
Esta función orientadora la valoran todos los alumnos. A título indica-
tivo presentamos alguna respuesta:
<La función tutorial la considero esencial para orientar y motivar el
estudio. Por razones laborales me resulta difícil contactar con oÍos com-
pañeros y la asistencia ala tutoría me ayuda a resolver dudas y me orienta
en la metodología de estudio>>.
<<Lo que más valoro de la función tutorial es la motivación y el apoyo
moral que me proporciona para seguir adelante>>.
Algunos alumnos con mentalidad más pragmática afirman: <<La consi-
dero muy importante para orientar los trabajos, metodología de estudio,
así como parala preparación de las pruebas presenciales>>.
5 .2. Nivel de satisfacción con el desempeño de la función tutorial según
los alumnos y Profesores-Tutores
Vamos a intentar profundizar un poco más en los datos analizando la
percepción diferencial de la función tutorial entre los alumnos y los Pro-
fesores-Tutores.
Hemos aplicado la <<U>> de Mann Withney para calcular si existían di-
ferencias significativas en la valoración de las funciones de la acción tuto-
rial según los alumnos y los Profesores-Tutores y su grado de satisfacción
con el desempeño de la función tutorial.
En la tabla n.q 3 se presentan los datos ordenados según el nivel de
significación obtenido en la prueba U de Mann Withney.
En este sentido podemos afirmar que los alumnos que se sienten satis-
fechos en las tutorías presentan diferencias significativas con los que se
sienten insatisfechos en las funciones que se indican a continuación:
- Vinculación con el profesor de la Sede Central.
- Resolver problemas y dificultades específicas de la asignatura.
- P¡6¡¡¡sysr la participación.
- Corregir evaluaciones a distancia.
- Orientar en metodología de estudio.
Por lo que se refiere a los Profesores-Tutores, podemos indicar que
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cias significativas con los que se sienten insatisfechos en el desempeño de
las siguientes funciones:
Utilidad de la tutoría.
Considerarlas motivadoras.
Vinculación con el profesor de la Sede Central.
Explicación global de las Unidades Didácticas.
Orientación en metodolo sía de estudio.
conviene resaltar que tanto los alumnos como los profesores-Tutores
que perciben las tutorías como satisfactorias coinciden en valorar la vin-
culación con el profesor de la Sede central y la orientación en metodolo-
gía de estudio como elementos importantes a tener en cuenta en el desem-
peño de dicha función, dado que contribuyen a incrementar el nivel de sa-
tisfacción de la función tutorial.
5.3. Grado de utilidad de la función tutorial según los alumnos y los
Profesores-Tutores
una gran mayoría de alumnos y Profesores-Tutores valoran la tutoría
como un elemento de gran ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Por ello hemos considerado conveniente intentar identificar aquellos ele-
mentos de la función tutorial que presentan diferencias significativas en-
tre los alumnos y los Profesores-Tutores que consideran la función tuto-
rial como útil y los que la consideran inútil.
De la tabla n.e 4 se desprende, una vez aplicada la U de Mann
withney, que existen diferencias significativas en la valoración de la
función tutorial por parte de los alumnos según la utilidad que les re-
porta para:
Motivarlps hacia el estudio.
Animarles a superar dificultades.
Discutir problemas específicos de la asignatura.
Vincular a los alumnos con los profesores de la Sede Central.
Promover la participación.
Ampliar temas de las Unidades Didácticas.
Recursos bibliográfi cos, etc.
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Por 1o que se refiere a los Profesores-Tutores podemos constatar que
existen diferencias significativas en lo que afecta al desempeño de la fun-
ción tutorial, según el grado de utilidad de la misma.
En este sentido, conviene subrayar que los Profesores-Tutores conce-
den una gran utilidad en el desempeño de la función tutorial al:
Grado de satisfacción que les reporta la tutoría.
Vinculación con el profesor de la Sede Central.
Realizar actividades de ampliación de las Unidades Didácticas.
Contar con recursos biblioeráficos.
Conviene subrayar que tanto los alumnos como los Profesores-Tuto-
res que consideran la tutoría como útil coinciden en presentar diferencias
significativas frente a los que la consideran como inútil en lo que respecta
a: La vinculación con el profesor de la Sede Central, ampliar temas de las
Unidades Didácticas y contar con recursos bibliográficos.
Muchos alumnos coinciden en valorar la utilidad de la función tutorial
porque en ella encuentran ayuda para resolver problemas, aclarar sus du-
das y superar las dificultades que se le presentan.
En este sentido se expresan muchos alumnos: <La función tutorial es
muy útil para que los alumnos puedan aclarar sus dudas y problemas. La
tutoría nos ayuda a interesarnos más en el estudio>>. Mujer, Centro Aso-
ciado de Ponferrada.
<<La considero útil porque el Profesor-Tutor orienta en los estudios y
nos asesora en nuevos enfoques de los problemas que se plantean en el
estudio de la asignatura, nos aclara dudas y sirve para contrastar opinio-
nes con el profesor y con otros compañeros>>. Varón, Centro Asociado de
Zamora.
5 .4. Vinculación con el profesor de la Sede Central
De los resultados obtenidos en este estudio se desprende que la vincu-
lación con el profesor de la Sede Central juega un papel importante tanto
en la satisfacción que los alumnos y Profesores-Tutores experimentan en
la tutoría como en la utilidad que les reporta. En este sentido hemos creí-
do conveniente el profundizar un poco más en esta variable con el fin de
intentar llegar a identificar los aspectos que puedan contribuir más a vin-
cular a los alumnos y a los Profesores-Tutores con el profesor de la Sede
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La atención selectiva ayuda a recoger, elaborar y transformar la infor-
mación facilitando el acceso de la memoria a corto plazo al sistema de
memoria a largo plazo.
Todo esto nos sugiere la importancia que tiene en la exposición o
explicación de los nuevos contenidos la presentación de las ideas más
relevantes del tema que se va a desarrollar, despertando la curiosidad,
estimulando el recuerdo de contenidos relevantes, motivando, en definiti-
va, para ampliar los conocimientos previos y su contraste con los que se
van a exponer.
Destacar explícitamente las ideas, mostrar las síntesis intermedias,
relacionar las ideas expuestas y formular preguntas reflexivas, son otros
elementos que favorecen la atención selectiva, y por tanto, la implicación
activa del estudiante en el aprendizaje.
3.3. El procesamiento de la información
El proceso de codificación de la información puede ser analizado en
sus cuatro componentes principales (Cook & Mayer, 1983; en Weinstein
y Mayer, 1986):
Selección: El estudiante presta atención a la información que afecta a
sus receptores sensoriales y la transfiere a su memoria de trabajo.
Organización (construcción): El estudiante construye conexiones
entre las ideas de la información que ha conseguido su memoria de traba-
jo. Esta construcción de conexiones internas implica el desarrollo de una
estructura coherente de organización o esquema (Bransford, 1979) qlue
mantiene unida la información.
Integración: El estudiante busca el conocimiento previo en la memo-
ria a largo plazo y lo transfiere a la memoria de trabajo. El aprendiz puede
construir conexiones externas entre la nueva información y los conoci-
mientos previos.
Adquisición (codificación): El estudiante transfiere la información
desde su memoria de trabajo a la memoria a largo plazo para su almace-
namiento permanente.
Selección y adquisición son procesos cognitivos que determinan
cuánto se aprende mientras construcción e integración son procesos cog-
nitivos que determinan la coherencia organizativade lo que se aprende.
Los modelos instruccionales que tienen en cuenta las teorías de proce-
samiento de la información se centran en sus procesos específicos. El
modo en que la enseñanza se presenta afecta a la manera en que el estu-
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En los Profesores-Tutores, por su pafie, podemos apreciar diferencias
significativas en el desempeño de la función tutorial, según su vincula-
ción con el profesor de la Sede Central en el desempeño de las siguientes
funciones:
- Utilización de recursos (radio, cassette, vídeo).
- P¡srnsvsr la participación.
- Percibir la tutoría como satisfactoria.
- Aclarar dudas.
- Explicación global de las Unidades Didácticas.
- Animarles a superar dificultades.
Los datos ponen de relieve que existen diferencias significativas en
el desempeño de determinadas tareas de la función tutorial que valo-
ran muy positivamente, tanto los alumnos como los Profesores-Tuto-
res. Es importante tener en cuenta estas tareas e intentar potenciarlas
si queremos impulsar decididamente esta vinculación, tanto de los
alumnos como de los Profesores-Tutores con los Departamentos de la
Sede Central.
Las funciones que coinciden en valorar más positivamente tanto los
alumnos como los Profesores-Tutores por contribuir a vincularlos con los
profesores de la Sede Central son:
- Utilización de recursos (vídeo, cassette, radio).
- Pvsrnsvsr la participación.
- Percibir la tutoría como satisfactoria.
- Explicar las Unidades Didácticas y ampliar temas de las mismas.
Podemos afirmar que tanto los alumnos como los Profesores-Tutores
perciben las funciones indicadas anteriormente como elementos o estrate-
gias importantes para vincularles con los profesores y Departamentos de
la Sede Central, por lo que sería importante profundizar más en estos ele-
mentos y buscar vías concretas para que esta vinculación, tan necesaria,
pueda en un día no lejano convertirse en realidad.
En relación a este punto en las preguntas abiertas del cuestionario se
demanda como una de las tareas importantes a desempeñar por el Profe-
sor-Tutor, según la opinión de los alumnos, la de vincularlos con los De-
partamentos de la Sede Central. Esto se hace más necesario cuando los
tutofes desconocen las orientaciones específicas de cada materia. En este
sentido recogemos una respuesta: <<Cuando se le pregunta al Profesor-Tu-
















tica, afirmando que no tiene contacto con el profesor de la Sede central>>.Mujer, Centro Asociado Madrid.
Los alumnos recraman más funciones para el profesor-Tutor, sobre to-do, potenciar la función carificadora. ctnsideran al profesor-Turor co_mo el elemento cercano, que los conoce y, por ello, t", gurtJu que ¡ugaseun papel más activo en la evaluación. En este sentido ,é 
"rpr"ru'n 
algunosalumnos:
<La función tutorial la considero fundamental, pero sería mucho máspositiva sino se maniatase, al tutor y sele permitiese un papel -ar-prot,rn-do en la evaluación final del alumno>. Mujer, centro Aüciado la Rioja.
- lor lo que se refiere a la vinculación con los Departamentos áe la se-de central los Profesores-Tutores demandan una mayor participación enlas decisiones de los Departamentos, piden que se les reconozca su f'un-ción y se clarifique mejoi su papel.
Presentamos alguna respuesta en este sentido:
<considero importante la función tutorial, pero se reconoce poco arProfesor-Tutor en ra Sede centrar>>. Varón, centro Asociado Huelva.
_ <Existe poca consideración entre ros Departamentos de la Sede cen_tral y los Profesores-Tutores, pues no nos r*ititun nu¿u 
"r1.uuu¡ 
o"t ,u_tor>. Mujer, Centro Asociado úbeda.
6. SINTESIS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS
F'n-este trabajo hemos tratado de acercarnos al análisis de la f'uncióntutorial, así como a su^valoración por parte de los implicaJor,lanto tosalumnos como los profesores-Tutoi"r. unu vez hecho este acercamientoestamos en condiciones de resaltar ros puntos que consideramos esencia-les de la misma.
Tomando en cuenta ras_funciones que diversos documentos regares yemanados por la UNED señalan que dábe desempeñar el proiesor-rutor,
hemos elaborado un estudio qu" r" rearizó a lo largo de un curso acadé-mico, mediante el cual pretendíamos recoger información de la f-uncióntutorial.
se elaboraron dos instrumentos de medida, en los que se recogían opi-niones sobre las diferentes-funciones y tareas que ilevá consigo 
"í 
d"r"-_peño de la función tutorial. Se dejó también una pregunta abierta con elfin.de recoger cualquier tipo de inquietud o preocupación sobre el tema yse les pidió que manifestaran libremente su opinión.
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Presentamos a continuación algunos de los resultados que conside-
ramos más significativos. Tanto los alumnos como los Profesores-Tuto-
res tienen una visión positiva o muy positiva de la función tutorial,
pues la consideran, en general, muy satisfactoria, grata, motivadora,
útil y necesaria. Aunque les resulta muy corto el tiempo dedicado a la
misma.
La relación al nivel de satisfacción en el desempeño de la función tu-
torial según la opinión de los alumnos y de los Profesores,Tutores, aplica-
da la <<U>> de Mann Withney para intentar identificar si existían o no dife-
rencias significativas, hemos llegado a la conclusión de que los que perci-
ben la función tutorial como satisfactoria, coinciden en valorar la
vinculación con el profesor de la sede Central y la orientación en métodos
y técnicas de estudio como los elementos más importantes a tener en
cuenta en la función tutorial, dado que contribuyen a incrementar el nivel
de satisfacción de la misma.
También se analizó el grado de utilidad en la función tutorial según
la percepción de los alumnos y de los Profesores-Tutores. Ambos coinci-
den en presentar diferencias significativas en lo que respecta a la vincula-
ción con el profesor de la Sede Central, ampliar temas de las Unidades
Didácticas y contar con recursos bibliográficos. Estos aspectos contribu-
yen a percibir la función tutorial como útil por parte de los implicados en
la misma.
Por lo que se refiere a la vinculación con el profesor de Ia Sede
Central conviene indicar que un 7l7o tanto de los alumnos como de los
Profesores-Tutores, se sienten poco vinculados con el profesor de la Sede
Central. Consideramos que el porcentaje es muy elevado y conviene desa-
rrolla¡ todo tipo de estrategias que contribuyan a vincular a los Profeso-
res-Tutores con los Departamentos y profesores de la Sede Central, inten-
tando implicar tanto a los Centros Asociados como a la Sede Central.
Aplicada la <<IJ>> de Mann Withney con el fin de comprobar si existían o
no diferencias significativas entre los alumnos y Profesores-Tutores que
se sentían vinculados con la Sede Central, hemos encontrado que ambos
colectivos coinciden en valorar muy positivamente las funciones que se
indican a continuación, dado que contribuyen a vincularlos con el profe-
sor de la Sede Central. Estos aspectos on:
- La utilización de recursos (radio, cassette y vídeo).
- Promover la participación.
- Percibir la tutoría como satisfactoria.
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Sería conveniente profundizar en cada uno de los elementos aquí se-
ñalados e intentar buscar vías concretas y operativas para intentar qú" 
"rtuvinculación se vaya haciendo realidad.
Por el momento creemos conveniente llamar la atención sobre la ne-
cesidad de potenciar todo lo referente a los recursos, tanto los medios im-
presos como los audiovisuales, dado que se han revelado como especial-
mente significativos en la línea de vincular a los alumnos y a los profeso-
res-Tutores con los profesores de la Sede Central.
otro aspecto que conviene tener en cuenta es el de intentar favorecer
la participación del Profesor-Tutor en la toma de decisiones de los Depar-
tamentos alavez que perfilar y definir con más claridad la figura del pro-
fesor-Tutor, así como eJ nanel que juega en la evaluación y ei el conjunto
del sistema de educación a distancia.
En un estudio sobre la función tutorial que presentamos en el Intema-
tional council for Distance Education 16th wo;ld conference, Thailandia
(1992), mostrábamos los factores que mejor definen la función tutorial,
incluimos los elementos que obtienen puntuaciones más elevadas por
considerarlas especialmente interesantes:
- Promover la participación:
- Realizar actividades de ampliación
de las Unidades Didácticas:
- Aclarar dudas:
- Animar a superar dificultades:
- Orientar en metodolo gia y técnicas de estudio:









Realizado el análisis factorial, como puede comprobarse n el gráfico
adjunto-que presenta la estructura de ra matriz faciorial, el factor 1 que
hace referencia ala <<motivación>> explica tn3lvo delavarianza, el factor
2 que alude a la <<orientación> expficá l0.6vo del total delavarianza y los
factores 3 y 4 referidos a la función de <<explican> por parte del profesor-
Tutor, explicanel I4,9Vo del total delavariánza.
En síntesis podemos afirmar que la función tutorial juega un papel im-
portante en la enseñanza a distancia y los aspectos qu" -"¡. deiinen esta
función son los anteriormente indicados.
Los resultados de este estudio ponen de relieve .unavezmás la necesi-
dad de rcvalorizar la figura del profesor-Tutor por todos los medios a
nuestro alcance, pues constituye un elemento clave, dinámico y esencial
en'la armonizaciín de todo el proceso de enseñanza-aprendizaj". E, pr""r-
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so desarrollar cauces de perf-eccionamiento permanente del profesor-Tutor,
así como los instrumentos de evaluación de la función tutorial-qul 
"ont 
i_buyan a poner de relieve rarealidad y subsanar posibles lagunas. El profe-
sor-Tutor se ha revelado, además, como la figuá esencial;l;;r;enhr ellado hum_ano del proceso de enseñanza-apiendizaje en un sistema mul-timedia. No podemos afirmar que-constituyé tan sólo un recurso, una pieza
más en el engranaje, hay que definirlo 
"o*o 
un elemento impiescindible
para facilitar la comunicación, la comprensión y el diálogo ¿"i utu,nrro 
"r,el proceso de enseñanza-aprendizaje; ii no exisiiese ru nlrru á"iprofesor
en el sistema podíamos hablar de instrucción, pero nun.á d" eduóación adistancia, pues es intrínseco a la educación ra perspectiva humanizadora
y el elemento perfectivo del sujeto susceptible de ser educado.
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